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Abstract: The article discussed suitable teaching method of organizational behavior under constructivism teaching theory, 
which combined with course characteristic and teaching practice. The teacher sets up the study optimum environment, promote 
students to take use of interactive study model and encourage students think in order to achieve knowledge meaning construction 
under happy environment of teaching and studying.  
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Résumé: L'article a examiné la méthode de l'enseignement adaptée de comportements organisationnels sous la théorique de 
l’enseignement de constructivisme, qui combine les caractéristiques de cours et la pratique pédagogique. L'enseignant met en 
place le meilleur environnement d'études, incite les étudiants à prendre le modèle d'étude interactif et les encourage de réfléchir 
en vue de parvenir à la construction de connaissance et de sens dans un environnement d'enseignement et d'études heureux. 






























1.1  教學理念的實質 




























義的構建(Robin Small, 2003)。 
 


























































































































































現了知識意義構建。    
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